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La presente investigación tiene por título “Efectos del proyecto de vida en el sentido de 
vida de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico San Pedro, Huancavelica fue 
aplicado en el año 2018, siendo su objetivo general determinar la influencia del desarrollo 
del Proyecto de Vida en el Sentido de Vida de los alumnos. 
La muestra estuvo conformada por en 40 estudiantes del Primer Semestre del Instituto 
Superior San Pedro la presente investigación es de tipo aplicada, el nivel de investigación 
es experimental, se adoptó el diseño experimental en su variante cuasi- experimental 
usando el muestreo no probabilístico por Conveniencia, con diseño transversal de grupo 
control no equivalente con medidas antes y después. 
Se utilizó la Prueba de Sentido de Vida (Test de Sentido de Vida o Prueba de los Propósitos 
Vitales) desarrollado por Crumbaugh y Maholick (USA) y Adaptado en Lima Perú por 
Claudine Bartschi (1999), para el registro de calificación de la Pre y Post Prueba tanto del 
Grupo Experimental y Control utilizando la Prueba T para datos estadísticos. 
 
Encontrándose resultados P(T>=t) dos colas es 0, 000007 lo que muestra diferencias 
significativas entre el grupo experimental y grupo control luego del desarrolló del 
Proyecto de Vida mejorando el sentido de vida de los alumnos que trabajaron su Proyecto, 
organizando sus metas y objetivos. 
 




The present investigation has the title "Effects of the project of life in the sense of life of 
the students of the Higher Technological Institute San Pedro, Huancavelica was applied 
in the year 2018, being its general objective to determine the influence of the development 
of the Life Project in the Sense of Life of the students. 
 
The sample consisted of 40 students of the First Semester of the San Pedro Superior 
Institute. The present investigation is of applied type, the level of research is experimental, 
the experimental design was adopted in its quasi-experimental variant using the non-
probabilistic sampling for convenience, with transversal design of non- equivalent control 
group with before and after measurements. 
 
The Sense of Life Test (Life Sense Test or Vital Purpose Test) developed by Crumbaugh 
and Maholick (USA) and Adapted in Lima Peru by Claudine Bartschi (1999), was used 
to record the qualification of the Pre and Post Test of both the Experimental and Control 
Group using the T Test for statistical data. 
 
Finding results P (T> = t) two tails is 0, 000007 which shows significant differences 
between the experimental group and control group after the development of the Life 
Project improving the sense of life of the students who worked on their Project, organizing 
their goals and objectives. 





En el presente trabajo se pretendió investigar la razón de existir del ser humano, es decir 
su sentido de vida y contribuir a precisar la importancia de establecer metas y objetivos 
claros en la vida de una persona que oriente su vida, con esta finalidad se ha estudiado a 
profundidad el concepto sentido de vida, definiéndolo de una manera concreta y 
diferenciándolo de su definición de religión, planteando una definición más comprensible 
y sujeta a investigación, el término que de manera general nos habla de la razón de nuestra 
existencia en este mundo nos lleva a una comprensión profunda del ser humano, en torno 
a esta definición las investigaciones han resultado mayoritariamente descriptivas 
existiendo sólo algunas con un realce significativo, sin embargo se ha encontrado esta 
variable en relación al proyecto de vida; la intervención en la etapa de vida 
correspondiente a la juventud surgió de la necesidad de docentes, padres y comunidad en 
general para orientar a esta población vulnerable que muchas veces incurre en errores y 
faltas que perjudican su normal desarrollo debido a la falta de metas u objetivos claros. 
 
 
En la primera parte se hizo un análisis minucioso de la importancia de trabajar con la 
juventud y más en áreas rurales en el Perú donde la pobreza es un común denominador 
además de otras problemáticas sociales como narcotráfico estableciendo nuestro 
planteamiento del problema, objetivos realizando un análisis de la importancia de nuestra 
investigación. 
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En la segunda parte se realizó un análisis de la teoría existente para sustentar nuestra 
investigación encontrándose algunas investigaciones similares, pero ninguna que 
relacionara ambas variables; se establecieron las bases teóricas que sustentan nuestra 
investigación; definiendo nuestras variables y generando nuestras hipótesis. 
En la tercera parte se presentan Materiales y Métodos de investigación, se especifica la 
metodología de la investigación donde se hace mención sobre técnicas, instrumentos, 
población, muestra, tipo, nivel y diseño de investigación. Así mismo se da a conocer la 
población y muestra de estudio. 
En la cuarta parte se presentan los resultados de la investigación, tratamiento estadístico, 
procedimientos y análisis de datos, resultados, discusión de resultados, conclusiones, 
recomendaciones, bibliografía y anexo. 
 
 
Por último, se presenta la discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones y 
anexos, que contiene la matriz de consistencia, sesiones de clase, constancia de ejecución, 
resolución de asesora y resolución título de proyecto. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.- Descripción del problema 
 
Desde el principio de los tiempos el hombre se ha preguntado cuál su misión en el 
mundo, qué importancia tiene su existencia en el Planeta y ha tratado de responder 
la pregunta ¿Para qué existimos?, pese al mayor acceso a la información las 
personas cada vez se muestran más desorientadas respecto a esto. Innumerables 
personalidades desde Jesucristo, hasta Filósofos, Matemáticos, Físicos, 
Psicólogos, etc, han tratado de responder a esta pregunta, llegado a la conclusión, 
que nuestra razón de vivir está abocada a los valores que tienen su base en el amor 
y fundamentalmente en el amor a la Patria y a la Humanidad. 
En el mundo está ocurriendo hechos bastantes significativos que han hecho que plantee 
por qué está sucediendo esto y cada vez con más frecuencia, mencionaré algunos: 
- Crecimiento de la delincuencia en el Mundo y en el Perú (Artículo del Diario la 
República 2016) 
- Preocupante aumento de embarazo en adolescentes (Artículo del Diario El 
Comercio 2016) 
La Crisis de Valores se ha extendido de manera alarmante en nuestro país y en el 
Mundo en General, donde cada vez los jóvenes bombardeados por información 
distorsionada buscan satisfacer placeres mediáticos, egoísta y egocentristas que sólo 
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benefician a un sistema mercantilista y de consumo que está respaldado por enormes 
capitales económicos. 
La finalidad de esta investigación consiste en dar mayor importancia al capital humano 
y enrumbar nuevamente a la juventud en la práctica de valores a través del conocimiento 
del individuo de su sentido de vida, para ello realizamos esta investigación donde el 
desarrollo del proyecto de vida brindó a los adolescentes sujetos de estudio el 
descubrimiento de sus metas y objetivos en su vida y que están acordes con la misión 
universal de la humanidad. 
En el Perú, departamento de Huancavelica, Provincia de Churcampa, Distrito de San 
Pedro de Coris ocurre un fenómeno que está sucediendo en diferentes partes del país, es 
decir los jóvenes no tienen claro el propósito de su existencia o su sentido de vida; razón 
por la cual sufren una ansiedad que le hacen ser dependientes de agentes externos; los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico San Pedro han sido varias veces 
responsabilizados por la comunidad, como los culpables de crear varios problemas 
sociales como abuso de alcohol, embarazo en adolescentes, peleas callejeras. 
El 98% de los estudiantes del Instituto Superior San Pedro son varones, la mayoría 
provienen de distintas Comunidades con pobreza extrema por lo que el control por parte 
de sus padres es limitado; así mismo hubo un suicidio el año pasado; al ser una Zona 
cercana al VRAEM muchos de los jóvenes cuando terminan sus estudios se van a trabajar 
a sembrar coca es en este lugar donde adquieren una serie de comportamientos negativos; 
finalmente se debe mencionar que varios jóvenes han sido arrestados transportando droga. 
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1.2.- Formulación del problema 
A.- Problema General 
¿Cómo influirá el desarrollo del Proyecto de Vida en el Sentido de Vida de los 
estudiantes del grupo experimental y control del Instituto Superior Tecnológico San 
Pedro, Huancavelica 2018? 
 
 
B.- Problemas específicos 
 
¿Qué resultados tendrán en la Pre - Prueba de Sentido de Vida los estudiantes del grupo 
experimental y control del Instituto Superior Tecnológico San Pedro, Huancavelica 2018? 
¿Qué resultados se tendrán en la Post - Prueba de Sentido de Vida luego del Desarrollo 
del grupo experimental y control del Proyecto de Vida en los estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico San Pedro, Huancavelica 2018? 
¿Qué diferencias se encontrarán en la Prueba de Sentido de Vida del grupo 
experimental y control de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico San Pedro, 
Huancavelica 2018?" 
 
1.3.- Objetivo general 
 
Determinar la influencia del desarrollo del Proyecto de Vida en el Sentido de Vida de 
los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico San Pedro, Huancavelica 2018. 
 
 
1.4.- Objetivos específicos 
 
a.-Diagnosticar el sentido de vida de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
San Pedro - Huancavelica 2018. 
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b.- Evaluar los efectos del desarrollo del Proyecto de Vida en el Sentido de Vida de los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico San Pedro - Huancavelica 2018. 
c.- Determinar las diferencias en el grupo experimental y control de los estudiantes del 
Instituto Superior Tecnológico San Pedro - Huancavelica 2018. 
 
 
1.5.- Trascendencia de la investigación 
 
En la literatura especializada, existen ejemplos de investigaciones que tratan de indagar 
sobre aspectos inherentes al ser humano, como: La satisfacción con la vida, el bienestar 
subjetivo, el sentido u orientación de vida; son variados los términos que se han utilizado 
desde la psicología, y a partir de otras disciplinas para tratar de responder esas preguntas 
trascendentales que se hace el hombre sobre su existencia. 
 
El sentido de vida es un tema poco investigado en el campo de la Psicología debido a 
existir pocos instrumentos que miden y orienten respecto a este tema, sin embargo esta 
definición extraída de la religión y que implica la misión del ser humano en la tierra ha 
traído consecuencias nefastas al no tener una respuesta actual y adecuada que tranquilice 
y oriente a las personas en el rumbo específico de su vida. 
 
A través de la historia la religión fue quien mencionaba y orientaba a las personas 
respecto al destino de los seres humanos, con el tiempo sus teorías han caído en descrédito 
y cada vez la gente cree menos en sus enunciados y dogmas impuestos muchas veces a la 
fuerza y bajo el temor, las nuevas generaciones que ya no encuentran este tipo influencias 
están viviendo en un Mundo en el que todo parece no tener sentido y da la sensación de 
vivir en caos, donde absolutamente todo es permitido lo que resulta 
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alarmante ya que lo que distingue al ser humano conciente del animal inconsciente es el 
control de sus impulsos e instintos. (Notas del autor) 
 
 
En el Perú y en especial en la Región Huancavelica la influencia de diferentes factores 
como la pobreza extrema, desnutrición, consumo excesivo del alcohol y sobre todo estar 
dentro de la Zona del VRAEM que se caracteriza por el acceso de los jóvenes al consumo 
y comercialización de la droga, pone en relevancia esta investigación que permitió mejorar 
su sentido de vida y permitió que los jóvenes se concentren en sus metas y objetivos en 
beneficio de su persona y de la sociedad en general. 
 
 
Tenemos la convicción que el ser humano como tal, está predeterminado por su nivel 
de conciencia a hacer el bien para sí mismo y para sus semejantes, en tal sentido si una 
persona es adecuadamente orientada y se descubren sus verdaderos propósitos y sueños 
repercutirá en una mejora en la calidad de vida; así son los jóvenes quienes se encuentran 
con una mayor inquietud de saber su propósito en la vida y son quienes tienen mayor 
predisposición al cambio, por lo que la intervención debería ser general, como parte de 
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concluye que el grupo estudiado que desarrollo su proyecto de vida a través de técnicas 
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MANSILLA NATIVIDAD, PEGGY (2011) El sentido de vida en las víctimas de la 
violencia política de la ciudad de Huánuco. Tesis para optar por el título Grado de Magister 
en Psicología. Universidad Nacional Hemilio Valdizan Huánuco Perú. Quien plantea, que 
la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle sentido a la propia 
vida, a la vida tal cual es, y toda vida por más adversa que sea siempre tiene algún sentido, 
concluyendo que un factor que probablemente influyó en estas personas en encontrar un 
sentido a sus vidas, sobretodo en el momento de la agresión, fueron sus creencias 
religiosas o espirituales. 
 
 
2.2.- Bases Teóricas 
 
En la antigüedad y en diferentes Culturas se ha planteado la pregunta: ¿cuál es el 
sentido de la vida? Corrientes Filosóficas, Teológicas e incluso científicas se han hecho la 
misma interrogante llegando a diferentes conclusiones de acuerdo a su tiempo y desarrollo 
del conocimiento, en un análisis exhaustivo del tema se ha revisado las teorías del 
Pragmatismo, Positivismo, el Marxismo, la Fenomenología y el Existencialismo e incluso 
se ha analizado teorías que afirman que la vida no tiene sentido. 
 
Todas estas teorías llegan a la conclusión que la razón de nuestra existencia está 
avocada a los valores, pero no cualquier valor en abstracto sino los valores morales, 
humanos y culturales siendo el valor más importante la VIDA. (Mayhua Q. M. 2010). 
 
El desarrollo del sentido de vida se inicia de manera inicial en la familia, la cual da 
 
aspectos básicos sobre los cuales se construye la seguridad y enrumba nuestra vida, y  es 
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esencial para la identidad de las personas y su sentido de vida. El proceso va avanzando 
 
a lo largo de la vida en relación a dos aspectos que son la parte subjetiva y el entorno 
 
social en la cual vive día a día y proseguirá con ese rumbo hasta el momento de su 
 
muerte (Vecco R. 2012; Velasquez C.L. 2007; Viktor E.F. 2012). 
 
 
A.- Teoría el Sentido de la Vida Viktor. Frankl 
 
 
Viktor Frankl (1991) Neurólogo, Psiquiatra y Filósofo Existencialista Cristiano, afirma 
al plantear su método de la "LOGO TERAPIA", que "Dar sentido a nuestras vidas 
constituye un aspecto primario y no un aspecto secundario de la vida de todos los seres 
humanos y forma parte de nuestros instintos. Por lo cual cada uno de nosotros de manera 
personal tiene que encontrar una respuesta a su sentido de vida que satisfaga esta 
necesidad primaria, desde este punto de vista se aprecia al ser humano no sólo como un 
ente biológico sino también espiritual que le permitan sentirse parte integrante y útil de 
una sociedad, tiene que cumplir con parámetros de una salud mental considerados 
aceptables y así darse respuesta de una manera intima y personal de su razón de ser en 
esta vida. 
 
B.- El Vacío Existencial 
 
 
Viktor  Frankl (1994) afirma  que el desarrollo de un sentido de la  vida  puede  verse 
 
frustrado  en  la  medida  en  que  las  metas,  anhelos  o  expectativas  de  vida  no  sean 
 
realizados o nuestros parámetros de vida de seguridad y certidumbre sean afectados por 
 




Para Viktor Frankl la presencia de una falta de un rumbo claro genera incertidumbre 
 
en las personas, la poca seguridad y los cambios constantes hacen que la persona genere 
 
un problema que Viktor Frankl denominó 'vacío existencial': Donde se cree que la vida 
 
no  tiene  sentido  y  son  absurdas  todas   las  actividades  que  realizamos.  Cuando  las 
 
personas piensan que su vida no tiene importancia o trascendencia progresivamente se 
 
ven atrapados  por un sentimiento de  apatía  con la  cual  se  deja  de  sentir emoción por 
 
vivir y cada vez se aborda la existencia como una rutina constante y hace que el ser 
 
humano pierda su calidad humana degenerando en comportamientos autodestructivos. 
 
 
Para Viktor Frankl el Vacío Existencial aparece cuando las metas y objetivos no están 
 
orientados a propósitos, considera que hacer él bien hacia uno mismo y hacia los demás 
 
es la meta universal y que él ser humano que no esté orientado hacia esa meta decaerá en 
 
sentimientos  egoístas,  narcisistas,  egocentristas  que  a  la  larga  sólo  le  generaran 
 
insatisfacción y le causaran dolor a su existencia. 
 
 
C.- Proyecto De Vida 
 
Los proyectos de vida están influidos por el contexto familiar, histórico, económico, 
político, social, ético, religioso actual en que una persona vive, así no será lo mismo el 
Proyecto de Vida de un joven peruano, que el de un joven de raza asiática, de una persona 
de la actualidad que de un ser primitivo o de la edad media. La escala de valores tiene 
también una influencia primordial en este sentido para la creación de un Proyecto de Vida 
único y personal. (Bucay J. 2007) 
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Este trabajo intentará comprender al ser humano de una manera sistémica 
relacionando su estructura personal con su contexto. 
 
D.- Características Del Proyecto De Vida 
 
 
Munnigh F. (2005) El proyecto personal de vida debe tener unos matices específicos 
 
que permitan identificar a cada persona como un ser diferente, único e irrepetible, estos 
 
matices son las características del proyecto: 
 
 
A.- De enfoque histórico y social: Se debe analizar todos los componentes del ser 
 
humano, como su personalidad, su familia, su entorno social y cultural. 
 
B.- De lo simple a lo complejo: El proyecto de vida se desarrolla por etapas 
 
alcanzando las etapas iniciales se puede realizar las posteriores con mayor facilidad. 
 
C.- En  base  a  la  realidad: Se  deben  analizar  los recursos con  los  que  se  cuenta; 
 
analizar o sustentar planes en base a recursos que no poseemos no puede generar estrés y 
 
al final dar la ilusión que no se podrán realizar. 
 
D.- Ser congruente: Si se inicia el desarrollo del Proyecto de Vida se debe ser muy 
 
disciplinado y lo que se promete y lo que se actúa debe tener coherencia. 
 
E.-  Global:  Analizar  a  la  persona  en  todos  sus  aspectos  de  vida  sin desmerecer 
 




F.- Único y privado: En el mundo no existen dos personas que sean iguales en todo 
 
por lo que no se puede hablar de un único modelo estándar para todos los jóvenes; sino 
 
cada plan de vida tendrá sus peculiaridades que estarán orientadas por personalidad de 
cada uno. 
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E.- La Importancia de Crear Un Proyecto De Vida 
 
 
La importancia del Proyecto de Vida radica en que permite al sujeto plasmar sus metas, 
sus objetivos visualizándolos para llevarlos posteriormente a cabo, la serie de pasos 
propuestos permitirán al sujeto de manera progresiva y sistemática ir creando su realidad, 
al principio se plasmarán las ideas y dependiendo del nivel alcanzado se permitirá avanzar 
a siguientes niveles teniendo como condición previa sus antecesores. (Bucay J. 2007) 
 
F.- Etapa de Vida Juventud 
 
 
La juventud según las Naciones Unidas define a las personas con edades comprendidas 
entre los 15 y los 24 años de edad. La UNESCO entiende que la juventud se tiene que 
analizar tomando en consideración de diferentes variables como el tiempo, clima, lugar 
donde se vive, idioma, etc; así se podría hablar de un grupo heterogéneo de jóvenes que 
varía según las regiones incluso de un mismo país. (UNESCO 2017) 
Durante esta etapa aparecen nuevos retos para las personas se inicia el deseo de lograr 
la intimidad, alcanzar las metas u objetivos trazados; tal vez formalizar la relación a través 




G.- Desarrollo personal 
 
El termino incluye actividades que hacen que las personas sean conscientes, desarrollen 
su identidad, desarrollen habilidades sobre las cuales tienen cualidades; y permite 
aprender destrezas nuevas que me permitan estar innovando constantemente; 
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permiten que el ser humano desarrolle; pueda adquirir más fácilmente un trabajo, 
mejorando su calidad de vida y permite alcanzar las metas y objetivos trazados. Este 
aspecto no sólo se limita a la autoayuda; sino a apoyar a otras personas para alcanzar sus 
logros. Cuando se trabaja el desarrollo personal en organizaciones o instituciones se 
refieren a métodos, programas, herramientas, técnicas y evaluaciones que permiten 
mejorar y potenciar el capital humano para la realización de sus metas. (Wikipedia, 2018). 
. Características del Desarrollo Personal 
 
Gerardo C. (2018) en su artículo web hace referencia que para evaluar o mostrar las 
características de un ser humano se debe tener en consideración lo único y especial que es 
cada ser humano y aun teniendo las mismas metas y objetivos cada uno tendrá sus 
peculiaridades propias. 
Afirma que todo parte de un autoconocimiento de cada uno y que cada ser humano 
debe evaluar que quiere cambiar, como lo quiere hacer, donde empezar, cuál es su objetivo 
con estas acciones; que herramientas o recursos posee; etc. El autoanálisis permitirá 
conocer mis defectos y virtudes y en base a ellos las metas y objetivos para mi vida 
aterrizaran en una realidad que me permita seguir adelante aprovechando al máximo todos 
mis recursos; comprender esto exige mucha honestidad con uno mismo. 
El concepto de desarrollo personal me permite planificar mis aspiraciones definir mis 
acciones que debo lograr para conseguir mis objetivos que irán en relación a un  bienestar 
no sólo personal, sino familiar, social, laboral y todos los entornos en los cuales la persona 
interactúe; se verán beneficiados con una persona centrada en sus 
metas. 
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El desarrollo personal es disfrutar del camino que se recorre más que alcanzar los 
objetivos en sí; es aprender de cada experiencia extrayendo lo mejor para continuar en un 
propósito que tal vez nuevas generaciones retomen pero que uno ya dio los primeros pasos 
en el recorrido. 
El triunfo y el éxito son exigencias de nuestro tiempo; nadie inicia un negocio o realiza 
una empresa con la intensión de perder; todos queremos triunfar, pero no todos están listos 
para pagar el precio que esto exige; la felicidad es al final algo que se construye día a día; 
no es un regalo sino un fruto del esfuerzo de personas que tenían claros sus propósitos. 
 
El realizar un autoanálisis para encontrar en el interior de cada uno aquello que tanto 
necesitaba exige concentración no decaer ni dejar que ante la primera adversidad se debe 
de lado la constancia y práctica harán que muchas cualidades que antes no conocíamos en 
nosotros aparezcan y nos darán mayor seguridad; el desarrollo personal implica encontrar 
las respuestas a nuestras preguntas en nosotros mismos. 
El ser humano siempre debe ser el primero en autoanalizarse lograr una mayor y mejor 
calidad en nuestras acciones debe ser un propósito; las personas que se conforman o no 
quieren cambios en su vida; son personas no dispuestas a pagar el precio de su felicidad y 
estarán sujetas a aspectos externos que nunca llegarán a satisfacer todas sus expectativas 
debido a que no existe nada en el mundo que pueda llenar el corazón de un ser humano. 
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H.- La Motivación para el Desarrollo Personal 
 
García R. (2012) en su artículo web refiere que el desarrollo personal implica una 
superación del ser humano en todos aquellos aspectos importantes de su vida como son: 
La salud física y mental, la educación, tranquilidad espiritual, las relaciones sociales 
positivas, solvencia económica, etc. 
 
El objetivo básico del desarrollo personal es conocerse a uno mismo; evaluar que se 
quiere cambiar; liberarse de barreras mentales; evaluar que se quiere conservar, vivir en 
plenitud con otras personas; resaltando y apreciando los aspectos básicos de la vida que 
hacen la felicidad. 
 
Para querer algo la primera pregunta que una persona debe hacerse debe ser para qué; 
si uno tiene claro un propósito y usos de una determinada destreza, habilidad, objeto, 
herramienta entonces adquirirla será útil y edificante; sin embargo si sólo es para acumular 
o por presunción entonces no tendrá mayor relevancia y tal vez toda la disciplina y 
esfuerzo solo será algo más que una pérdida de tiempo, el desarrollo personal no consiste 
en sólo tener las respuestas a las preguntas sino vivir estas respuestas; experimentarlas 
para hacerlas suyas y compartir con los demás algo aprendido y practicado; nada le sirve 
a una persona si lee mucho o investiga mucho respecto a algo si no lo lleva a la acción; 
los frutos de nuestra vida son nuestras acciones; pero así como el esfuerzo trae 
recompensa; la falta de esfuerzo también trae recompensa aunque tal vez no sea lo que 
esperamos. Cada acción tiene una reacción y ahora es el momento de plantearnos será 
importante tener metas y objetivos en nuestras vidas; será 
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importante el orden y la planificación; es productivo y todo trabajo lleva a una 
recompensa satisfactoria. 
 
La aplicación práctica de toda la información sobre Desarrollo Personal debe ir 
precedida de una determinación clara sobre el Proyecto de Vida de cada persona; es decir, 
que cada uno debe describir su Misión y Visión de vida, su Propósito, sus valores y 
principios, sus Metas, etc. Estos aspectos cuando son bien definidos, nos darán la fuerza 
necesaria para movernos en la dirección correcta y así nuestro tan deseado desarrollo 
personal será una etapa cumplida en la carrera al éxito, será un medio y no el fin en sí 
mismo; pero primero se debe conocer a uno mismo y realizar un autoanálisis;  en ese 
sentido se iniciará el programa de lo simple a lo complejo para que los participantes se 
sientan seguros con sus logros dándose cuenta que estos aspectos nos hacen humanos y 
que existen muchas facetas ocultas ante nuestros ojos y que estamos desaprovechando 
pero usándolas nos permitiría tener una vida más productiva. 
 
 
2.3- Definiciones Conceptuales 
 
A.-  Sentido De  Vida:  Para  el  autor  del  proyecto  (2018)  Sentido  De  Vida  es un 
 
complejo sistema de la personalidad, que regula y moviliza los recursos psicológicos, 
 
teniendo en cuenta las metas y objetivos del ser humano ante el mundo, y la manera 
 
particular de  sentir, pensar, actuar y decidir de  cada  uno, logrando direccionar nuestras 
 
actividades y elecciones lo largo de nuestra vida. 
 
 
B.- Proyecto: La palabra PROYECTO proviene del latín PROIECTUS, el concepto 
de PROYECTO nombra al conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas que 
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buscan cumplir con un objetivo específico. En este sentido, podría decirse que un 
PROYECTO DE VIDA es la dirección que una persona marca para su propia existencia. 
(Definiciones de Proyecto 2012) 
 
C.- Proyecto De Vida: Para el autor del proyecto (2017) Proyecto De Vida es conjunto 
de pasos estructurados desarrollados de manera voluntaria con el objetivo de cumplir el 
sentido de vida hallado en una persona mediante la concientización de sus capacidades, 
genéticas, psicológicas y sociales relacionadas a la misión universal. 
 
D.- Juventud: Etapa de vida comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. 
(UNESCO 2017) 
 
2.4- Sistema de hipótesis 
Hipótesis General 
Hi: ¨El desarrollo del Proyecto de Vida influirá en la mejora del Sentido de Vida de los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico San Pedro, Huancavelica 2018; y los 
estudiantes que no desarrollaron su Proyecto de Vida no mostraran cambios 
significativos¨. 
Ho: ¨El desarrollo del Proyecto de Vida no influirá en la mejora del Sentido de Vida de 
los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico San Pedro, Huancavelica 2018; y los 
estudiantes que no desarrollaron su Proyecto de Vida mostraran cambios significativos¨. 
Hipótesis EspecíficasLos estudiantes del grupo experimental y control del Instituto 
Superior Tecnológico San Pedro, Huancavelica 2018; en la Pre – Prueba tendrán 
resultados similares en la Prueba de Sentido de Vida. 
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 Los estudiantes del grupo experimental y control del Instituto Superior 
Tecnológico San Pedro, Huancavelica 2018; en la Post – Prueba tendrán 
resultados diferentes en la Prueba de Sentido de Vida. 
 Los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico San Pedro, Huancavelica 
2018 del grupo experimental y control mostraran diferencias significativas en 
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3.1.- Tipo de investigación 
 
APLICADA porque busca la obtención de un nuevo conocimiento técnico con 
aplicación inmediata a un problema determinado, la cual a su vez está supeditada a una 




CUANTITATIVO: Porque se recolectan datos para responder a la hipótesis 
establecida. 
 
3.1.2.- Alcance o nivel 
 
EXPERIMENTAL porque se influyó en el sentido de vida de los estudiantes de 





Experimental en su modalidad CUASIEXPERIMENTAL debido al uso del muestreo 
no probabilístico por Conveniencia, con diseño transversal de grupo control no 
equivalente con medidas antes y después. 
 
 
GE O1 X O2 




GE: Grupo Experimental 
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GC: Grupo Control 
O1 y O3: Pre Test 
X : Con Tratamiento 




Constituida por 40 estudiantes del Primer Semestre del Instituto Superior San Pedro 
de Coris Provincia de Churcampa - Huancavelica 2018, elegidos por conveniencia. 
Criterios de inclusión: 
 
Edad: 15 – 24 años 
 
Sexo: Femenino y Masculino 
 
Año de estudios: Primer Semestre del IST San Pedro 
 
Tiempo de permanencia: Seis Meses en el Instituto San Pedro / San Pedro de Coris - 
Huancavelica. 
Criterios de exclusión: 
 




Constituida por 40 estudiantes del Primer Semestre del Instituto Superior San Pedro de 
Coris Provincia de Churcampa - Huancavelica 2018, usando el Muestreo No 
Probabilístico por Conveniencia. 
El investigador trabajó con todo el salón de 40 estudiantes del Primer semestre del 
Instituto Superior San Pedro de Coris Provincia de Churcampa - Huancavelica 2018; 20 
estudiantes fueron seleccionados de manera aleatoria a través de un sorteo en bolo donde 
se encontraban todos los nombres, estos alumnos seleccionados fueron asignados al 
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grupo Experimental; el grupo Control fue constituido por todos los estudiantes no 
seleccionados para el grupo experimental cuyos nombres permanecieron en el bolo; a 
ambos grupos se aplicó la Pre Prueba para evaluar su nivel de Sentido de Vida (Test de 
Sentido de Vida o Prueba de los Propósitos Vitales) desarrollado por Crumbaugh y 
Maholick (USA) y Adaptado en Lima Perú por Claudine Bartschi (1999), luego se 
desarrolló el Proyecto de Vida solo en el Grupo Experimental, dejando al Grupo Control 
sin Tratamiento, culminada esta actividad se procedió a aplicar el Post Test tanto al Grupo 
Experimental como Grupo Control, para luego interpretar los datos. 
Criterios de inclusión: 
 
Edad: 15 – 24 años 
 
Sexo: Femenino y Masculino 
 
Año de estudios: Primer Semestre del IST San Pedro 
 
Tiempo de permanencia: Seis Meses en el Instituto San Pedro / San Pedro de Coris - 
Huancavelica. 
Estudiantes que desarrollaron su Pre prueba. 
 
Criterios de exclusión: 
 
Inasistencia a dos sesiones injustificadas de los estudiantes asignados al grupo 
experimental que participarán en el Programa para Desarrollo del Proyecto de Vida en 
lugar pactado. 
 
3.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
A.- Recolección de datos: 
- Se solicitó el permiso al Director del Instituto Superior Tecnológico San Pedro para 
el uso del aula y trabajo con jóvenes estudiantes del primer ciclo. 
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- Se realizó la selección de instrumental necesario. 
 




- Observación Directa: Porque el investigador estuvo en contacto directo con los 
sujetos de estudio y el investigador dirigirá el desarrollo del Proyecto de Vida. 
- Entrevista Grupales: Ya que las preguntas se realizan al grupo para el desarrollo del 
Proyecto de Vida. 
- Técnicas Psicométricas: Ya que se utilizó el Test de Sentido de Vida o Prueba de los 
Propósitos Vitales que cuenta con validez y confiablidad. 
C.- Instrumentos: 
 
- Test de Sentido de Vida o Prueba de los Propósitos Vitales (PIL: Purpose in life test) 
desarrollada por James Crumbaugh y Leonard Matholick; mide qué tanto sentido le encuentra 
la persona a su vida en el momento de la evaluación. La adaptación en España la realiza 
Angeles Noblejas de la Flor (1994) y para Lima, Claudine Bartschi (1999). Está preparada en 
escalas tipo Likert y consiste en elegir una unidad de medida (valores entre 1 el más bajo y 7 
el más alto) a 20 preguntas. La puntuación más alta sería 140 puntos y la más baja, solo 20 
puntos. 
- Programa de Proyecto de Vida. 
 
3.5.- Técnicas de procesamientos de datos 
 
Primero los datos se procesarán con la Prueba Estadística de Normalidad donde se 
evaluarán la homogeneidad de los datos, luego a través de Análisis Paramétrico 
utilizaremos la Prueba T STUDENT para ver si existen o no diferencias significativas 





4.1. Procesamiento de Datos 
 
Las tres primeras tablas y figuras evalúan la muestra por su edad, sexo y participación 
en el desarrollo del Proyecto de Vida. 
Las tablas y figuras 4, 5 y 6 desarrollan y explican los resultados en la Pre y post prueba 
del Grupo Experimental que desarrolló el Proyecto de Vida, en la tabla y figura 6 
desarrolla y explica los resultados en la Pre y post prueba del Test de Sentido de Vida del 
Grupo Experimental realizando un análisis estadístico utilizando la prueba T de Student 
concluyendo que existen diferencias significativas en sus evaluaciones lo que confirma 
nuestra hipótesis de investigación. 
 
 
Las tablas y figuras 7, 8 y 9 desarrollan y explican los resultados en la Pre y post prueba 
del Grupo Control que no desarrolló el Proyecto de Vida, en la tabla y figura 9 desarrolla 
y explica los resultados en la Pre y post prueba del Test de Sentido de Vida del Grupo 
Control realizando un análisis estadístico utilizando la prueba T de Student concluyendo 
que no existen diferencias significativas en sus evaluaciones lo que confirma nuestra 
hipótesis de investigación. 
 
 
La tabla y figura 10 desarrolla y explica los resultados en la Pre prueba del Test de 
Sentido de Vida o Prueba de los Propósitos Vitales del Grupo Experimental y Control 
realizando un análisis estadístico utilizando la prueba T de Student concluyendo que no 
existen diferencias significativas en sus evaluaciones; en ; la tabla y figura 11 se 
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desarrolla y explica los resultados en la Post prueba del Test de Sentido de Vida o Prueba 
de los Propósitos Vitales del Grupo Experimental y Control realizando un análisis 
estadístico utilizando la prueba T de Student concluyendo que existen diferencias 
significativas en sus evaluaciones por lo que aprueba nuestra hipótesis de investigación y 
se descarta la hipótesis nula. 
Tabla 1 Participantes por edad estudiantes del Primer Semestre del Instituto 
 




Edad de los Jóvenes Estudiantes 
N Válido 40 
Perdidos 0 
Media 18,23 
Error estándar de la media ,181 
Mediana 18,00 
Moda 18 






Datos obtenidos de los registros del Instituto Superior Tecnológico San Pedro 2018 Hvca 













DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
 
De acuerdo a la Tabla N° 01 y Figura N° 01 se puede apreciar que de los 40 estudiantes 
de la muestra del Primer Semestre del Instituto Superior Tecnológico San Pedro de Coris 
Provincia de Churcampa presentan un promedio de edad de 18, 2 años lo que se ajusta a 
nuestra investigación teniendo como edad mínima los 17 años y edad máxima de 22 años; 
cabe resaltar que la mayor parte de estudiantes se agruparon en las edades de 17 (11 
Participantes) y 18 (16 Participantes). 
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Tabla 2 Participantes por sexo estudiantes del Primer Semestre del Instituto 
 

















Válido Masculino 28 70,0 70,0 70,0 











Datos obtenidos de los registros del Instituto Superior Tecnológico San Pedro 2018 
Hvca (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
Figura 2 Distribución por sexo de los participantes (Fuente: Elaboración propia) 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a la Tabla N° 02 y Figura N° 02 se puede apreciar que de los 40 estudiantes 
de la muestra del Primer Semestre del Instituto Superior Tecnológico San Pedro de Coris 
Provincia de Churcampa 28 participantes fueron varones constituyéndose en el 70% de la 
muestra y 12 fueron mujeres constituyéndose en el 30% de la muestra. 
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Tabla 3 Participantes estudiantes del primer semestre del Instituto Superior 
Tecnológico San Pedro de Coris que desarrollaron o no el Proyecto de Vida de la 

















Válido Si 20 50,0 50,0 50,0 










Datos obtenidos de los participantes que desarrollaron o no el Proyecto de Vida en el 




Figura 3 Distribución de participantes que desarrollaron o no su Proyecto de Vida 
(Fuente: Elaboración propia) 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a la Tabla N° 03 y Figura N° 03 se puede apreciar que de los 40 estudiantes 
de la muestra del Primer Semestre del Instituto Superior Tecnológico San Pedro de Coris 
Provincia de Churcampa 20 estudiantes desarrollaron su Proyecto de Vida y 20 estudiantes 
no Desarrollaron su Proyecto de Vida. 
 
 
Tabla 4 Resultados de la Pre Prueba de los estudiantes del primer semestre del 
Instituto Superior Tecnológico San Pedro de Coris que desarrollaron el Proyecto 

















Válido Baja Orientación al Sentido 7 17,5 35,0 35,0 
 Incertidumbre 9 22,5 45,0 80,0 
 
Sentido y Propósitos Claros 
 































Datos obtenidos de los participantes asignados al grupo que desarrolló el Proyecto de 





Figura 4 Resultados de la Pre Prueba del grupo que desarrolló el Proyecto de Vida en 
el Instituto Superior Tecnológico San Pedro 2018 Hvca (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a la Tabla N° 04 y Figura N° 04 se muestra los resultados de Pre Prueba 
del Grupo Experimental de los estudiantes del Primer Semestre del Instituto Superior 
Tecnológico San Pedro de Coris Provincia de Churcampa donde se ubica a los estudiantes 
en 07 con Baja Orientación al Sentido; 09 estudiantes con Incertidumbre y sólo 04 
estudiantes se ubican en el nivel de Sentido y Propósitos Claros en la Vida lo que 
demuestra un claro problema de Sentido de Vida en el grupo; es decir sólo 04 estudiantes 
tienen claros sus objetivos y propósitos en la vida. 
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Tabla 5 Resultados de la Post Prueba de los estudiantes del primer semestre del 
Instituto Superior Tecnológico San Pedro de Coris que desarrollaron el Proyecto 
de Vida de la Provincia de Churcampa - Huancavelica 2018 












Válido Baja Orientación al Sentido 2 5,0 10,0 10,0 
 
Incertidumbre 5 12,5 25,0 35,0 
 


































Datos obtenidos de los participantes que desarrollaron el Proyecto de Vida en el 
Instituto Superior Tecnológico San Pedro 2018 Hvca (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
Figura 5 Resultados de la Post Prueba del grupo que desarrolló el Proyecto de Vida 
en el Instituto Superior Tecnológico San Pedro 2018 Hvca (Fuente: Elaboración propia) 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a la Tabla N° 05 y Figura N° 05 se muestra los resultados de Post Prueba 
del Grupo Experimental de los estudiantes del Primer Semestre del Instituto Superior 
Tecnológico San Pedro de Coris Provincia de Churcampa donde se ubica a los estudiantes 
en 02 con Baja Orientación al Sentido; 05 estudiantes con Incertidumbre y un significativo 
13 estudiantes se ubican en el nivel de Sentido y Propósitos Claros en la Vida lo que 
demuestra un claro progreso en el Sentido de Vida en el grupo; es decir luego del 
Desarrollo el Proyecto de Vida 13 estudiantes tienen claros sus objetivos y propósitos en 
la vida. 
Tabla 6 Análisis Comparativo de la Pre y Post Prueba de los estudiantes del 
primer semestre del Instituto Superior Tecnológico San Pedro de Coris que 




Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
   
 Variable 1 Variable 2 
Media 96.7500 118.8000 
Varianza 255.1447 205.4316 
Observaciones 20.0000 20.0000 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.8467  
Diferencia hipotética de las medias 0.0000  
Grados de libertad 19.0000  
Estadístico t -11.5500  
P(T<=t) una cola 0.0000  
Valor crítico de t (una cola) 1.7291  
P(T<=t) dos colas 0.0000000005  
Valor crítico de t (dos colas) 2.0930  
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Datos obtenidos de los participantes que desarrollaron el Proyecto de Vida en el 




Figura 6 Resultados de la Pre y Post Prueba del grupo que desarrolló el Proyecto de 
Vida en el Instituto Superior Tecnológico San Pedro 2018 Hvca (Fuente: Elaboración 
propia) 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
 
De acuerdo a la Tabla N° 06 y Figura N° 06 muestra la comparación de los resultados 
de la Pre y Post Prueba del Grupo Experimental de los estudiantes del Primer Semestre 
del Instituto Superior Tecnológico San Pedro de Coris Provincia de Churcampa realizando 
un análisis estadístico con la Prueba T de Student con un Nivel de Significación de α=0,05 
se demuestran que existen diferencias significativas al ubicarse los resultados P(T>=t) dos 
colas es 0, 0000000005 rechazándose la hipótesis nula ya que existen diferencias 
estadísticas significativas entre la Pre y Post prueba que confirman que el Desarrollo del 
proyecto de Vida mostró eficacia. 
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Tabla 7 Resultados de la Pre Prueba de los estudiantes del primer semestre del 
Instituto Superior Tecnológico San Pedro de Coris que no desarrollaron el 
Proyecto de Vida de la Provincia de Churcampa - Huancavelica 2018 
 
 












Válido Baja Orientación al Sentido 5 12,5 25,0 25,0 
 
Incertidumbre 11 27,5 55,0 80,0 
 
Sentido y Propósitos Claros 
 
































Datos obtenidos de los participantes asignados al grupo que no desarrolló el Proyecto 













Figura 7 Resultados de la Pre Prueba del grupo Control en el Instituto Superior 
Tecnológico San Pedro 2018 Hvca (Fuente: Elaboración propia) 
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DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a la Tabla N° 07 y Figura N° 07 se muestra los resultados de Pre Prueba 
del Grupo Control de los estudiantes del Primer Semestre del Instituto Superior 
Tecnológico San Pedro de Coris Provincia de Churcampa donde se ubica a los estudiantes 
en 05 con Baja Orientación al Sentido; 11 estudiantes con Incertidumbre y 04 estudiantes 
en el nivel de Sentido y Propósitos Claros en la Vida lo que demuestra un claro problema 
de Sentido de Vida en el grupo; es decir sólo 04 estudiantes tienen claros sus objetivos y 
propósitos en la vida. 
Tabla 8 Resultados de la Post Prueba de los estudiantes del primer semestre del 
Instituto Superior Tecnológico San Pedro de Coris que no desarrollaron el 
















Válido Baja Orientación al Sentido 6 15,0 30,0 30,0 
 Incertidumbre 10 25,0 50,0 80,0 
 Sentido y Propósitos Claros 
 






























Datos obtenidos de los participantes asignados al grupo que no desarrollaron el 















Figura 8 Resultados de la Post Prueba del grupo que no desarrolló el Proyecto de Vida 
en el Instituto Superior Tecnológico San Pedro 2018 Hvca (Fuente: Elaboración propia) 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
 
De acuerdo a la Tabla N° 08 y Figura N° 08 se muestra los resultados de Post Prueba 
del Grupo Control de los estudiantes del Primer Semestre del Instituto Superior 
Tecnológico San Pedro de Coris Provincia de Churcampa donde se ubica a los estudiantes 
en 06 con Baja Orientación al Sentido; 10 estudiantes con Incertidumbre y 04 estudiantes 
en el nivel de Sentido y Propósitos Claros en la Vida lo que demuestra que no hubo 
mayores cambios en las calificaciones de una Pre Prueba a la Post Prueba en el grupo 
control. 
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Tabla 9 Análisis Comparativo de la Pre y Post Prueba de los estudiantes del 
primer semestre del Instituto Superior Tecnológico San Pedro de Coris que no 




Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
   
 Variable 1 Variable 2 
Media 100.6500 98.5 
Varianza 187.1868 206.3684 
Observaciones 20.0000 20 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.9422  
Diferencia hipotética de las medias 0.0000  
Grados de libertad 19.0000  
Estadístico t 1.9968  
P(T<=t) una cola 0.0302  
Valor crítico de t (una cola) 1.7291  
P(T<=t) dos colas 0.0604  






Datos obtenidos de los participantes asignados al grupo que no desarrollaron el 







Figura 9 Resultados de la Pre y Post Prueba del grupo que no desarrolló el Proyecto 
de Vida en el Instituto Superior Tecnológico San Pedro 2018 Hvca (Fuente: Elaboración 
propia) 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
 
De acuerdo a la Tabla N° 09 y Figura N° 09 muestra la comparación de los resultados 
de la Pre y Post Prueba del Grupo Control de los estudiantes del Primer Semestre del 
Instituto Superior Tecnológico San Pedro de Coris Provincia de Churcampa realizando un 
análisis estadístico con la Prueba T de Student con un Nivel de Significación de α=0,05 
se demuestran que no existen diferencias significativas en los resultados de la Pre y Post 
prueba del grupo control al ubicarse los resultados P(T>=t) dos colas en 0, 0604. 
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Tabla 10 Análisis Comparativo de la Pre Prueba de los estudiantes del primer 
semestre del Instituto Superior Tecnológico San Pedro de Coris que desarrollaron 





Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
   
 Variable 1 Variable 2 
Media 96.7500 100.65 
Varianza 255.1447 187.1868 
Observaciones 20.0000 20 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.4249  
Diferencia hipotética de las medias 0.0000  
Grados de libertad 19.0000  
Estadístico t -1.0888  
P(T<=t) una cola 0.1449  
Valor crítico de t (una cola) 1.7291  
P(T<=t) dos colas 0.2899  
Valor crítico de t (dos colas) 2.0930  
 
 
Datos obtenidos en la pre prueba de los participantes que desarrollaron y no el Proyecto 






Figura 10 Resultados de la Pre Prueba del grupo que desarrolló y no el Proyecto de 
Vida en el Instituto Superior Tecnológico San Pedro 2018 Hvca (Fuente: Elaboración 
propia) 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
 
De acuerdo a la Tabla N° 10 y Figura N° 10 muestra la comparación de los resultados 
de la Pre Prueba del Grupo Experimental y Control de los estudiantes del Primer Semestre 
del Instituto Superior Tecnológico San Pedro de Coris Provincia de  Churcampa realizando 
un análisis estadístico con la Prueba T de Student con un Nivel  de Significación de α=0,05 
se demuestran que no existen diferencias significativas en los resultados de la Pre prueba 
del grupo experimental y control al ubicarse los resultados P(T>=t) dos colas en 0, 2899. 
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Tabla 11 Análisis Comparativo de la Post Prueba de los estudiantes del primer 
semestre del Instituto Superior Tecnológico San Pedro de Coris que desarrollaron 





Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
   
 Variable 1 Variable 2 
Media 118.8000 98.5 
Varianza 205.4316 206.368421 
Observaciones 20.0000 20 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.4614  
Diferencia hipotética de las medias 0.0000  
Grados de libertad 19.0000  
Estadístico t 6.0958  
P(T<=t) una cola 0.0000  
Valor crítico de t (una cola) 1.7291  
P(T<=t) dos colas 0.000007  
Valor crítico de t (dos colas) 2.0930  
 
 
Datos obtenidos en la post prueba de los participantes que desarrollaron y no el 






Figura 11 Resultados de la Post Prueba del grupo que desarrolló y no el Proyecto de 
Vida en el Instituto Superior Tecnológico San Pedro 2018 Hvca (Fuente: Elaboración 
propia) 
DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
 
De acuerdo a la Tabla N° 11 y Figura N° 11 muestra la comparación de los resultados 
de la Post Prueba del Grupo Experimental y Control de los estudiantes del Primer 
Semestre del Instituto Superior Tecnológico San Pedro de Coris Provincia de  Churcampa 
realizando un análisis estadístico con la Prueba T de Student con un Nivel  de 
Significación de α=0,05 se demuestran que existen diferencias significativas al ubicarse 
los resultados P(T>=t) dos colas es 0, 000007 rechazándose la hipótesis nula ya que 
existen diferencias estadísticas significativas. 
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CAPÍTULO V 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
5.1.- .- Discusión de resultados de Investigación 
 
 
Después de haber realizado la investigación de la muestra tomada a los estudiantes del 
Primer semestre del Instituto Superior San Pedro de Coris Provincia de Churcampa - 
Huancavelica 2018 se puede observar que para el procesamiento de los datos obtenidos 
en el proceso de investigación se usó específicamente para comparar la estadística 
descriptiva y para la prueba de hipótesis se trabajó con la Prueba estadística T de Student. 
Por lo tanto, al analizar los resultados se rechaza a la hipótesis nula quien sostiene que: 
El desarrollo del Proyecto de Vida no influirá en la mejora del Sentido de Vida de los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico San Pedro, Huancavelica 2018; y los 
estudiantes que no desarrollaron su Proyecto de Vida mostraran cambios significativos"; 
y en tal sentido, se acepta la hipótesis de trabajo que señala: El desarrollo del Proyecto de 
Vida influirá en la mejora del Sentido de Vida de los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico San Pedro, Huancavelica 2018; y los estudiantes que no desarrollaron su 
Proyecto de Vida no mostraran cambios significativos”, que equivale a decir que, luego 
de aplicar el Programa de desarrollo del Proyecto de Vida mediante las 
7 sesiones desprendidas de la variable independiente se ha logrado el descubrir su 
vocación, planificando y organizando sus objetivos y metas.. 
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Con respecto a la formulación del problema cuya interrogante es: ¿Cómo influirá el 
desarrollo del Proyecto de Vida en el Sentido de Vida de los estudiantes del grupo 
experimental y control del Instituto Superior Tecnológico San Pedro, Huancavelica 2018?, 
manifiesto y afirmo que el Programa de Desarrollo de Sentido de Vida dio muestras 
significativas de su influencia en la mejora del sentido de vida de los estudiantes del 
Instituto Superior Tecnológico San Pedro, Huancavelica 2018, tal como lo muestran los 
resultados reflejados en los cuadros de evaluación, su representación gráfica, en sus 
correspondientes análisis e interpretación que se hizo en el presente estudio. 
 
 
En cuanto al objetivo que se planteó la investigación, se cumplió de manera positiva  y 
concreta, sin inconveniente alguno. En tal sentido se demostró la influencia positiva del 
Programa de desarrollo del Proyecto de Vida en los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico San Pedro, Huancavelica 2018, y para lo cual se procedió a diagnosticar el 
sentido de vida de los estudiantes del primer semestre de dicha institución estableciendo 
una línea base; con la ayuda de los especialistas en la materia se diseñó, elaboró, validó y 
aplicó el Programa en la muestra seleccionada; y finalmente, se procedió al análisis de los 
resultados obtenidos que son materia de la presente discusión mostrándose diferencias 
significativas entre el grupo experimental y control. 
 
 
En referencia al marco teórico comparto las ideas de muchos de los autores citados y 
en quienes me apoyo teóricamente para brindar el sustento requerido a la investigación 
que se ejecutó con el ánimo de aportar en la solución de uno de los problemas que están 
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sucediendo en la actualidad y cada vez con mayor frecuencia como es el hecho que los 
jóvenes no tengan claro sus objetivos y metas en su vida lo que les hace sentir como si la 
vida no tuviera sentido. La DRA. LAURA MAGAÑA VALLADARES y Otros (2003). 
En su investigación, El Sentido De Vida En Estudiantes De Primer Semestre De La 
Universidad De La Salle Bajío 
ttp://revista.ci.ulsa.mx/html/el_sentido_de_vida_en_estudian.htm concluye que las 
expectativas de los estudiantes universitarios son altas en relación al termino de sus 
estudios, sin embargo la mayoría de ellos no tienen metas y objetivos claros, lo que 
también ha sido confirmado en nuestra investigación. En ese sentido se da cuenta de su 
influencia positiva del Programa de Desarrollo del Proyecto de Vida como un ente 
mediador que permitió cuestionarse y darse cuenta que planificar y organizar es una tarea 
que hace que el ser humano oriente sus esfuerzos y canalice sus energías a un propósito 
que les facilitará a las personas alcanzar sus metas y objetivos. Viktor Frankl (1991) 
plantea que "la búsqueda por parte del hombre del sentido de la vida constituye una fuerza 
primaria y no una "racionalización secundaria" de sus impulsos instintivos. Este sentido 
es único y específico en cuanto es uno mismo y es uno sólo quien tiene que encontrarlo; 
únicamente así logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia voluntad 
de sentido”, lo que demuestra que esta fuerza la poseemos todos pero al no ser reconocida 
y trabajada el ser humano vive a la deriva sin comprender su misión  en el mundo. 
Una muestra inequívoca de la influencia directa y positiva mostrada por el Programa 
de Desarrollo del Proyecto de Vida es que todos los estudiantes que participaron mostraron 
ánimo y entusiasmo, lo que demuestra que en verdad los jóvenes tienen 
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sueños, deseos, metas y objetivos orientados hacia los valores, que indica una inclinación 
natural a buscar el progreso y desarrollo pero al no ser atendidos en este aspecto 
simplemente se confunden y pierden la claridad de sus propósitos. Bucay J. 2007 
menciona que “La importancia del Proyecto de Vida radica en que permite al sujeto 
plasmar sus metas, sus objetivos visualizándolos para llevarlos posteriormente a cabo, la 
serie de pasos propuestos permitirán al sujeto de manera progresiva y sistemática ir 
creando su realidad, al principio se plasmarán las ideas y dependiendo del nivel alcanzado 
se permitirá avanzar a siguientes niveles teniendo como condición previa sus antecesores”, 
lo que demuestra que el ser humano debe hacer que sus sentimientos e ideas se convierta 




Finalmente al analizar los resultados de la investigación queda plantearse si al haber 
sido realizada la investigación en un ámbito rural se tendrá el mismo impacto en un área 
urbana; así mismo considerando el grado de instrucción superior no universitario 
(Instituto); los resultados serán igual de positivos en niveles secundarios o superior 
universitario; considero que sí se obtendrían muy buenos resultados, ya que el planificar 
y organizar es un comportamiento inherente al ser humano y todo joven tiene sueños, 
metas, objetivos en su vida y darle un propósito o sentido de vida a nuestra existencia 
termina siendo más que un deseo una necesidad para todos los seres humanos. 
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CAPITULO VI 






Después de haber aplicado el programa de Desarrollo del Proyecto de Vida, se muestra 
las siguientes conclusiones: 
 
 
1.- El programa de Desarrollo del Proyecto de Vida influye en la mejora del sentido de 
vida de los estudiantes del primer ciclo del Instituto Superior Tecnológico San Pedro, 
Huancavelica 2018; mostrando diferencias significativas entre los resultados de la pre y 
post prueba comparadas tanto en el grupo experimental y grupo control esto indica que el 
programa es una alternativa efectiva para la mejora del sentido de vida. 
 
 
2. Al aplicar el programa de Desarrollo del Proyecto de Vida en el grupo experimental, 
el sentido de vida se incrementó de manera significativa; de sólo 3 estudiantes que tenían 
un sentido y propósitos claros en la vida en la pre prueba; se incrementó a 13 estudiantes 
en la post prueba de los estudiantes del primer ciclo del Instituto Superior Tecnológico 
San Pedro, Huancavelica 2018. 
 
 
3. Los resultados en el grupo control el sentido de vida no mostró cambios 
significativos; de 4 estudiantes que tenían un sentido y propósitos claros en la vida en la 
pre prueba; se mantuvo en 4 estudiantes en la post prueba; incluso 1 de los estudiantes 
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que se ubicaba en un término promedio descendió a un nivel bajo en los estudiantes del 
primer ciclo del Instituto Superior Tecnológico San Pedro, Huancavelica 2018. 
 
 
4. La influencia del desarrollo del Proyecto de Vida en el Sentido de Vida de los 
estudiantes del primer ciclo del Instituto Superior Tecnológico San Pedro del Distrito de 
San Pedro de Coris Huancavelica 2018 estadísticamente ha sido significativa al 
encontrarse cambios cuantitativos importantes lo que demuestra la efectividad del 





1. El Ministerio de Educación como responsable del servicio educativo del país, debe 
promover y difundir el programa de Desarrollo de Proyecto de Vida y con mayor razón 
en áreas rurales donde las expectativas y objetivos de las personas son limitados por la 




2. A los docentes se debe trabajar desde la etapa de adolescencia que coincide con el 
nivel secundario el desarrollo del Proyecto de Vida de sus estudiantes a fin que ellos 
cuando terminen su formación estudiantil no se encuentren a la deriva y tengan claro sus 
metas y objetivos. 
 
 
3. A los profesionales del área psicológica, se deben realizar más estudios referidos al 
tema de sentido de vida sobre todo en un país acostumbrado a la improvisación y donde 
la planificación y organización no se da de manera sostenida; lo que repercute de forma 
negativa en las personas que se acostumbran al facilismo y no al trabajo sistemático. 
 
 
4. Se recomienda desarrollar el Proyecto de Vida realizando nuevas revisiones de los 
pasos, adaptándolos al perfil de los estudiantes que trabajaran el tema, mejorando los 
términos observados y colocar otros que pueden interpretarse de manera más simple, esto 
debido a la existencia de Zonas Rurales y Zonas Urbanas en nuestro país. 
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5. A las organizaciones no gubernamentales, ONG entre otros, deben enfocarse en el 
Desarrollo del Proyecto de Vida ya que el mayor capital con que cuenta una nación es el 
capital humano y si este no progresa se perpetúan problemas sociales que causan tanto 
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CUADROS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
CUADRO Nº 1 
 
Estudiantes del Primer Semestre del IST San Pedro de Coris, evaluados (Pre Test de 
Sentido de Vida) en su Sentido de Vida 2018. 
 
 
SENTIDO DE VIDA PARTICIPANTES TOTAL 
ALTO   
MEDIO   
BAJO   
TOTAL   
76 
 




Estudiantes del Primer Semestre del IST San Pedro de Coris, que desarrollan su 











GRUPO CONTROL   
TOTAL   
 
 
CUADRO Nº 3 
 
Estudiantes del IST San Pedro de Coris, que desarrollan su Proyecto de Vida en su 











GRUPO CONTROL   
TOTAL   
77 
 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTO DE VIDA 
RECOMENDACIONES 
Ambiente: Para realizar las capacitaciones correspondientes se debe tener en cuenta 
aspecto relacionados al ambiente: 
 
Lugar del evento: Para este aspecto primariamente se debe contar con un salón 
amplio, bien iluminado con luz natural y artificial, que tenga buena ventilación, sillas 
cómodas y movibles para realizar las correspondientes dinámicas. 
 
Personas participantes del evento: Las personas que participaran del desarrollo 
del proyecto de vida deben estar consideradas dentro de los criterios de inclusión de la 
muestra; con un máximo de participantes de 25 personas; que se considera el tope para 
un número manejable en el desarrollo del taller. 
 
Notificación: Debe estar asegurada el compromiso del director de la Institución para 
que realice la convocatoria y notifique a los docentes y alumnos para la participación del 
desarrollo del taller; las coordinaciones se realizaran con anticipación para que se 
programe adecuadamente las sesiones sin interferir labores o actividades programadas 
por la institución; así mismo requisitos como puntualidad y obligatoriedad deben estar 
aseguradas para culminar con el taller y todas sus sesiones. 
 
Cronograma: Antes del desarrollo de las sesiones se debe tener  una programación 
establecida en un cronograma general; así mismo después de cada sesión se entregará 
una programación de la siguiente sesión y las actividades a fin  que los estudiantes 
tengan claras las tareas, los temas y los tiempos que permitirán desarrollar el taller. 
 
Experimentador y personal de apoyo: En las diferentes capacitaciones el 
experimentador debe contar con un personal de apoyo que permita repartir el  material, 
dar indicaciones, trabajar cuando se conforman grupos; esto no necesariamente debe 
ser una persona contratada; el docente responsable de tutoría   o un docente 
responsable del aula pueden apoyar; lo recomendable es que al menos dos personas 
trabajen en el desarrollo del taller; el hecho de que dos personas estén trabajando en el 
taller enriquece las intervenciones, resuelven dudas y permiten apoyarse mutuamente 
en los propósitos de cada sesión. 
 
Se debe invitar a otros especialistas cuando los temas tengan que ser precisados por 
una persona con mayor dominio en la materia que permita fortalecer la intervención y 
de solidez al desarrollo del taller; estos deben ser invitados por el facilitador o personal 






Evaluación de las sesiones y el taller: Después del desarrollo de cada sesión el 
experimentador debe realizar su análisis de FODA para considerar los aspectos positivos 
y negativos; evaluar cada sesión permitirá analizar los progresos y deficiencias para que 
en nuevas experiencias se vaya mejorando; cada sesión; así mismo una vez concluido 
el taller se debe contrastar y analizar el éxito del taller en su conjunto; muchas de la 
metodología esta sujeta al cambio y mejora y la experiencia hace que el evaluar mejore 
con cada intervención; la evaluación final debe ser realizada tanto por el experimentador, 
como por los participantes. Se puede considerar los siguientes aspectos: 
 
Contenido del taller 
 
Si el tiempo fue el adecuado 
 
Dominio del tema por parte del experimentador o capacitadores 
Evaluar lo aprendido por los participantes 
La posibilidad de aplicación de esos conocimientos en su vida personal. 
Si el material utilizado fue el optimo 
Si las dinámicas y trabajos en grupo fueron los correctos 
Recomendaciones para mejorar la intervención 
Otros temas que se podrían incluir 
 
Así mismo también se puede solicitar que los participantes de manera grupal 
den sus testimonios y sugerencias las cuales puedan ser apuntadas o grabadas 
en un audio esto permitirá al experimentador reforzar algunos aspectos que tal 
vez a alguno de los participantes no les quedó tan claro. 
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1.-- Que las y los 
participantes se 
reconozcan entre sí e 
identifiquen el objetivo 
del programa. 
2.-- Estimular la 
reflexión   y 
visualización de los 
participantes, para que 
Programen su 
Proyecto de vida en 
distintas alternativas. 
- Salón  en 
donde los 
participantes puedan 
estar sentados en 
sillas cómodamente y 
que puedan trabajar 
sin ser perturbados. 
- Equipo de 
Sonido (radio con CD). 
- Hojas de 
colores (para que 
puedan escribir su 
guion de vida) 










1.-- Facilitar a los 
participantes pensar 
más profundamente 
en algunos de sus 
- Un salón amplio 
y bien iluminado 
acondicionado para que 
los participantes puedan 
escribir. 






 Obstaculizadoras) deseos y 
aspiraciones y lo que 
están haciendo para 
lograrlos. 
2.-- Analizar los 
valores personales 
dentro de un grupo y 
por parte del él, así 
mismo ampliar la 
concepción del 
mundo y de la vida. 
colores (para que 
puedan escribir) 
- Lapiceros para 
cada participante. 
- Papelote y 
Plumones (para el 
expositor) 
- Embalaje y Cinta 
adhesiva para pegar el 
papelote en la pared. 
- Tarjetas de 
papel y sobres de carta 
(para  cada  Participante) 
ver anexo 1. 
 
3 Organizando la 
Información para 
la Creación del 
Plan de Acción 
1.-- Realizar el 
autoanálisis, para 
determinar el éxito del 
Proyecto de Vida 
trabajado la Sesión 
pasada. 
- Un  salón 
amplio y  bien 
iluminado, 
acondicionado  para 
que los participantes 
puedan escribir. 
- Hojas de 
papel y lápiz para cada 
participante. 
- Una Hoja de 






4 Plan de Acción 1.-- Motivar a los - Un salón 50 
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  participantes a 
elaborar un proyecto 
de vida 
amplio y  bien 
iluminado, 
acondicionado  para 
que los participantes 
puedan  escribir, 
trabajar libremente. 
- Varios 
periódicos o revistas 
viejas para cada 
participante. 
- Tijera para 
cada participante. 
- Lapiceros o 
lápices para cada 
participante. 
- Cinta adhesiva 
o masking tape para 
cada participante. 
’ 
5 Evaluación de 
las Dificultades 
Presentes en el 
Plan 
1.-- Analizar y 
concientizar las 
dificultades, los 
miedos irracionales y 
situaciones temidas. 
- Un  salón 
amplio y  bien 
iluminado, 
acondicionado  para 
que los participantes 
puedan escribir. 
- Varias hojas 







   - Un lápiz o 




el Propósito de Mi 
Vida 
1.-- Esclarecer el 
propósito de cada 
participante sus 
objetivos y metas, 
además de propiciar 
las mejoras en sus 
actividades actuales 
para alcanzar el 
propósito final. 
- Un  salón 
amplio y  bien 
iluminado, 
acondicionado  para 
que los participantes 
puedan escribir. 
- Hojas de 
papel y lápiz para cada 
participante. 
- Una copia del 
formato "Mi propósito 








Anuales y Para la 
Vida 
1.-- Programación 
de los objetivos y 
metas más 
apremiantes en orden 
de prioridades, por 
áreas y de acuerdo al 
tiempo. 
- Un  salón 
amplio y  bien 
iluminado, 
acondicionado  para 
que los participantes 
puedan escribir. 
- Hoja de 
Trabajo “Síntesis del 
Proyecto de Vida”, 






   - Un lápiz o 
lapicero para cada 
participante. 
 
8 Seguimiento 1.-- Dar 
 
seguimiento a los 
resultados y 
compromisos 
adquiridos durante el 
proceso de 
capacitación. 
- Un  salón 
amplio y  bien 
iluminado, 
acondicionado  para 
que los participantes 
puedan escribir. 
- Hoja de 
Trabajo “Síntesis del 
Proyecto de Vida”, 
para cada participante. 
- Un lápiz o 








MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
EFECTOS DEL PROYECTO 
DE VIDA EN EL SENTIDO DE VIDA 
DE LOS ALUMNOS DEL 
INSTITUTO 




¿Cómo influirá el desarrollo del Proyecto de Vida 
en el Sentido de Vida de los estudiantes del grupo 
experimental y control del Instituto Superior 




Determinar la influencia del desarrollo del 
Proyecto de Vida en el Sentido de Vida de 
los alumnos del Instituto Superior Tecnológico 




a.-Diagnosticar el sentido de vida de los alumnos 
del Instituto Superior Tecnológico San Pedro - 
Huancavelica 2018. 
b.- Evaluar los efectos del desarrollo del Proyecto 
de Vida en el Sentido de Vida de los alumnos del 
Instituto Superior Tecnológico San Pedro - 
Huancavelica 2018. 
c.- Determinar las diferencias en el grupo 
experimental y control de los alumnos del Instituto 






Hi: ̈ El desarrollo del Proyecto de Vida influirá en la mejora 
del Sentido de Vida de los estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico San Pedro, Huancavelica 2018; y los 
estudiantes que no desarrollaron su Proyecto de Vida no 
mostraran cambios significativos¨. 
Ho: ̈ El desarrollo del Proyecto de Vida no influirá en la 
mejora del Sentido de Vida de los estudiantes del Instituto 
Superior Tecnológico San Pedro, Huancavelica 2018; y los 
estudiantes que no desarrollaron su Proyecto de Vida 
mostraran cambios significativos¨. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
• Los estudiantes del grupo experimental y control del 
Instituto Superior Tecnológico San Pedro, Huancavelica 
2018; en la Pre – Prueba tendrán resultados similares en la 
Prueba de Sentido de Vida. 
• Los estudiantes del grupo experimental y control del 
Instituto Superior Tecnológico San Pedro, Huancavelica 
2018; en la Post – Prueba tendrán resultados diferentes en 
la Prueba de Sentido de Vida. 
• Los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico San 
Pedro, Huancavelica 2018 del grupo experimental y control 
mostraran diferencias significativas en la Post - Prueba de 
Sentido de Vida. 
Variable Independiente 
Proyecto de Vida 
Variable Dependiente 
Sentido de Vida 
Variable Interviniente 
Jóvenes Estudiantes 
 ¿Qué resultados tendrán en la Pre - Prueba de  
 Sentido de Vida los estudiantes del grupo  
 experimental y control del Instituto Superior  
 Tecnológico San Pedro, Huancavelica 2018?  
 
¿Qué resultados se tendrán en la Post - Prueba de 
 
 Sentido de Vida luego del Desarrollo del grupo  
 experimental y control del Proyecto de Vida en los  
 estudiantes del Instituto Superior Tecnológico San  
 Pedro, Huancavelica 2018?  
 
¿Qué diferencias se encontrarán en la Prueba de 
 
 Sentido de Vida del grupo experimental y control  
 de los estudiantes del Instituto Superior  




CUADRO DE VARIABLES 
 
 
VARIABLE DIMENS IONES INDICADOR ES CALA 
MEDICIÓN 
TÉCNICAS INS TRUMENTOS 
DEPENDIENTE:  




Pu n tu aci ón Te st De 
S e n ti do De Vi da 
Me n os de 91 Bajo; De 
92-111 In ce rti du m bre ; 
De 112 a m ás Al to 








in life test) 
Cuestionario 
 3.- Sentido y    
 Propositos Claros    







1.- Introducción y 
conocimiento de la 
misión universa l 
2.- Conociendo tu 
rea lida d y 
ca ra cterística s ( 
Condiciones 
fa cilita dora s y 
Obsta culiza dora ) 
3.- Orga niza ción de la 
informa ción pa ra la 
crea ción del pla n de 
a cción 
4.- Pla n de Acción 
5.- Eva lua ción de la s 
dificulta des presentes 
en el pla n 
6.- Esta bleciendo el 
propósito de mi vida 
7.- Acciones Concreta s 
mensua les, a nua les y 







 3.- Organización  de  
 4.- Plan de Acción  Proyecto  
 5.- Evaluación  de Vida  
 6.- Propósito    
 7.- Acciones    





Psicofisiológicas de la 
Vida 






    UNESCO  
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